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Mekanika teknik menekankan kepada kemampuan berpikir logis serta 
keterampilan matematis hampir di setiap pembahasannya. Beberapa siswa 
cenderung kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan dan lebih dulu 
kehilangan minat belajar karena anggapan bahwa mekanika teknik merupakan 
mata pelajaran yang sulit. Ditambah pada pelaksanaannya, kegiatan pembelajaran 
masih terfokus pada guru sebagai pihak yang aktif dibandingkan dengan siswa 
yang lebih pasif. Hal ini dikarenakan pada penyampaiannya, guru lebih sering 
menggunakan metode latihan (drill) serta penugasan mandiri. Oleh Sebab itu, 
diperlukan suatu alternatif model pembelajaran yang dapat menjadikan siswa 
lebih aktif serta berperan dalam meningkatkan proses berpikir kreatif, matematis, 
serta membangun komunikasi positif antar siswa sehingga suasana kelas tak lagi 
membosankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) mengetahui bagaimana 
pengembangan desain pembelajaran, 2) mengetahui tahap pembelajaran, dan 3) 
kelayakan desain pembelajaran untuk model pembelajaran Numbered Heads 
Together (NHT) pada pembelajaran mekanika teknik. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D) dengan 
pengembangan desain pembelajaran yang mengacu pada model ASSURE. Produk 
hasil penelitian kemudian melalui tahap validasi yang melibatkan tiga orang ahli 
untuk menentukan hasil kelayakan desain pembelajaran yang telah dikembangkan 
dengan memberikan penilaian pada indikator yang telah ditetapkan. Hasil rerata 
akhir dan masukan dari seluruh ahli kemudian akan menentukan apakah desain 
pembelajaran telah layak untuk digunakan. Berdasarkan hasil penelitian 
didapatkan : 1) desain pembelajaran untuk model pembelajaran NHT pada 
pembelajaran mekanita teknik, 2) tahap pembelajaran mekanika teknik dengan 
model pembelajaran NHT, dan 3) desain pembelajaran untuk model pembelajaran 
NHT pada pembelajaran mekanika teknik yang telah layak digunakan dalam 
penelitian. 
Kata Kunci : Desain Pembelajaran, Numbered Heads Together (NHT), Mekanika 
Teknik 
DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL DESIGN FOR NUMBERED 
HEADS TOGETHER (NHT) LEARNING MODEL ON MECHANICAL 
ENGINEERING STUDY 
 NIM 1607615 




Mechanical engineering emphasizes logical thinking and mathematical skills in 
every topic. Some students tend to have difficulty to understanding the materials 
presented and lose interest because of the assumption that mechanical 
engineering is a difficult subject. Also learning activities are still focused on the 
teacher as an active party compared to the students who are more passive. That is 
because teacher frequently uses drill method and autonomous assignments. 
Therefore, an alternative learning model is needed to make students more active 
and contribute in creative, mathematical thinking process, and build some 
positive communication, so that the learning activities are not tedious. The aims 
of this study are to : 1) know how the development of instructional design, 2) 
knowing the learning stages, and 3) knowing the feasibility of instructional design 
for Numbered Heads Together (NHT) learning model on mechanical engineering 
study. This type of research is Research and Develeopment (R&D) and is 
referring to ASSURE development model. The result in this research through the 
validation processes involving three experts to determine the instructional design 
is feasible and provide an assessment of the indicators that have been set. The 
final mean results and input from the experts will determine whether the 
instructional designe is feasible to use. Based on the research results obtained : 1) 
instructional design for NHT learning model on mechanical engineering study, 2) 
learning stages on mechanical engineering with NHT learning model, and 3) the 
instructional design for NHT learning model on mechanical engineering study is 
feasible for this research.  
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